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Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa 
odottaneiden lukumäärä ja odotusajat ikäryhmittäin 31.8.2010
Kaikki psykiatrian 
erikoislalla 
odottaneet yht.
Kaikki hoitoa 
odottaneet alle 13-
22-vuotiaat
alle 13-
vuotiaat yht.
Joista yli 90 
vrk odottaneet
13-17-
vuotiaat yht.
Joista yli 90 
vrk odottaneet
18-22-
vuotiaat yht.
Joista yli 90 vrk 
odottaneet
23-vuotiaat ja 
vanhemmat yht.
Joista yli 180 vrk 
odottaneet
Etelä-Karjalan shp 45 45 31 5 7 1 7 0 0 0
Etelä-Pohjanmaan shp 7 7 6 4 1 1 0 0 0 0
Etelä-Savon shp 6 3 0 0 1 0 2 0 3 0
HUS 69 15 4 1 10 0 1 0 54 1
Itä-Savon shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kainuun shp 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kanta-Hämeen shp 63 43 13 4 25 9 5 3 20 3
Keski-Pohjanmaan shp 66 6 0 0 0 0 6 6 60 12
Keski-Suomen shp - - - - - - - - - -
Kymenlaakson shp 8 8 6 2 2 1 0 0 0 0
Lapin shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länsi-Pohjan shp - - - - - - - - - -
Pirkanmaan shp 113 37 9 4 22 3 6 2 76 1
Pohjois-Karjalan shp 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaan shp 128 48 23 3 16 0 9 0 80 0
Pohjois-Savon shp 89 38 1 0 21 8 16 5 51 0
Päijät-Hämeen shp - - - - - - - - - -
Satakunnan shp 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vaasan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsinais-Suomen shp 148 66 50 9 11 1 5 0 82 0
Yhteensä 747 320 147 33 116 24 57 16 427 17
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Aikuispsykiatrian erikoisalalla hoitoa odottaneiden 
lukumäärä ja odotusajat ikäryhmittäin eriteltynä 
31.8.2010 
 joista hoitoa odottaneet
Sairaanhoitopiirit
Kaikki hoitoa 
odottaneet
1-90 
vrk lkm
91-180 
vrk lkm
yli 180 
vrk lkm
Alle 13 
vuotiaat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
13-17- 
vuotiaat 
yht. 
Joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
18-22-
vuotiaat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
23-vuotiaat ja 
vanhemmat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet yli 
180 vrk
Etelä-Karjalan shp - - - - - - - - - - - -
Etelä-Pohjanmaan shp - - - - - - - - - - - -
Etelä-Savon shp 4 4 0 0 - - - - 1 0 3 0
HUS 55 47 7 1 0 0 0 0 1 0 54 1
Itä-Savon shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kainuun shp - - - - - - - - - - - -
Kanta-Hämeen shp 22 18 1 3 0 0 0 0 2 0 20 3
Keski-Pohjanmaan shp 66 34 17 15 0 0 0 0 6 6 60 12
Keski-Suomen shp - - - - - - - - - - - -
Kymenlaakson shp - - - - - - - - - - - -
Lapin shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länsi-Pohjan shp - - - - - - - - - - - -
Pirkanmaan shp 81 72 8 1 1 1 - - 4 1 76 1
Pohjois-Karjalan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaan shp 104 83 21 0 0 0 15 0 9 0 80 0
Pohjois-Savon shp 61 59 2 0 0 0 1 0 9 2 51 0
Päijät-Hämeen shp - - - - - - - - - - - -
Satakunnan shp 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vaasan shp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsinais-Suomen shp 86 85 1 0 0 0 0 0 4 0 82 0
Yhteensä 480 403 57 20 1 1 16 0 36 9 427 17
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Nuorisopsykiatrian erikoisalalla hoitoa odottaneiden lukumäärä ja 
odotusajat ikäryhmittäin eriteltynä 31.8.2010
Kaikki hoitoa 
odottaneet
Hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk
Hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk, %
Alle 13 
vuotiaat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
13-17- 
vuotiaat 
yht. 
Joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
18-22-
vuotiaat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk
23-vuotiaat ja 
vanhemmat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
Etelä-Karjalan shp 14 1 7,1 - - 7 1 7 0 - -
Etelä-Pohjanmaan shp 1 1 100,0 0 0 1 1 - - - -
Etelä-Savon shp 2 0 0,0 - - 1 0 1 0 - -
HUS 10 0 0,0 - - 10 0 0 0 0 0
Itä-Savon shp 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kainuun shp - - - - - - - - - - -
Kanta-Hämeen shp 21 10 47,6 0 0 18 7 3 3 0 0
Keski-Pohjanmaan shp 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keski-Suomen shp - - - - - - - - - - -
Kymenlaakson shp 2 1 50,0 - - 2 1 - - - -
Lapin shp 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länsi-Pohjan shp - - - - - - - - - - -
Pirkanmaan shp 24 4 16,7 1 0 21 3 2 1 - -
Pohjois-Karjalan shp 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaan shp 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon shp 14 3 21,4 0 0 7 0 7 3 0 0
Päijät-Hämeen shp - - - - - - - - - - -
Satakunnan shp 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaasan shp 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsinais-Suomen shp 8 0 0,0 0 0 7 0 1 0 0 0
Jonot yhteensä 96 20 20,8 1 0 74 13 21 7 0 0
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Lastenpsykiatrian erikoisalalla hoitoa odottaneiden lukumäärä ja 
odotusajat ikäryhmittäin eriteltynä 31.8.2010
Kaikki hoitoa 
odottaneet 
Hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk
Hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk, %
Alle 13 
vuotiaat 
yht.
Joista 
hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk
13-17- 
vuotiaat 
yht. 
Joista hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk
18-22-
vuotiaat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk
23-vuotiaat ja 
vanhemmat 
yht.
Joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
Etelä-Karjalan shp 31 5 16,1 31 5 - - - - - -
Etelä-Pohjanmaan shp 6 4 66,7 6 4 - - - - - -
Etelä-Savon shp - - - - - - - - - - -
HUS 4 1 25,0 4 1 0 0 0 0 0 0
Itä-Savon shp 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kainuun shp 1 0 0,0 1 0 - - - - - -
Kanta-Hämeen shp 20 6 30,0 13 4 7 2 0 0 0 0
Keski-Pohjanmaan shp 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keski-Suomen shp - - - - - - - - - - -
Kymenlaakson shp 6 2 33,3 6 2 - - - - - -
Lapin shp 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länsi-Pohjan shp - - - - - - - - - - -
Pirkanmaan shp 8 3 37,5 7 3 1 0 - - - -
Pohjois-Karjalan shp 3 1 33,3 3 1 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaan shp 24 3 12,5 23 3 1 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon shp 14 8 57,1 1 0 13 8 0 0 0 0
Päijät-Hämeen shp - - - - - - - - - - -
Satakunnan shp 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaasan shp 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsinais-Suomen shp 54 10 18,5 50 9 4 1 0 0 0 0
Yhteensä 171 43 25,1 145 32 26 11 0 0 0 0
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Aikuispsykiatrian erikoisalalla ensimmäiselle käynnille odottaneet 
ikäryhmittäin eriteltynä 31.8.2010
 joista hoitoa odottaneet
1. käynnille 
odottavien lkm 
yhteensä 
1-90 vrk 
lkm
91-180 
vrk lkm 
yli 180 
vrk lkm
alle 13-
vuotiaat
joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
13-17- 
vuotiaat 
yht. 
joista hoitoa 
odottaneet yli 
90 vrk
18-22 -
vuotiaat 
yht.
hoista joitoa 
odottaneet 
yli 90 vrk
23 -vuotiaat ja 
vanhemmat 
yht.
joista hoitoa 
odottaneet 
yli 180 vrk
Etelä-Karjalan shp - - - - - - - - - - - -
Etelä-Pohjanmaan shp 59 59 0 0 - - - - 10 0 49 0
Etelä-Savon shp 9 9 0 0 - - - - 1 0 8 0
HUS 281 250 26 5 0 0 6 1 64 6 211 24
Itä-Savon shp 24 24 0 0 0 0 1 0 0 0 23 0
Kainuun shp 2 1 1 0 - - - - - - 2 1
Kanta-Hämeen shp 15 15 0 0 0 0 0 0 3 0 12 0
Keski-Pohjanmaan shp 16 3 1 12 0 0 0 0 0 0 16 13
Keski-Suomen shp - - - - - - - - - - - -
Kymenlaakson shp - - - - - - - - - - - -
Lapin shp 8 8 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0
Länsi-Pohjan shp 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Pirkanmaan shp 95 85 10 0 2 0 10 3 15 2 68 5
Pohjois-Karjalan shp 22 16 6 0 0 0 0 0 0 0 22 6
Pohjois-Pohjanmaan shp 47 35 12 0 0 0 7 4 3 1 37 7
Pohjois-Savon shp 135 116 12 7 0 0 0 0 22 4 113 15
Päijät-Hämeen shp 18 15 1 2 - - - - 2 0 16 3
Satakunnan shp 58 55 3 0 0 0 0 0 2 0 56 3
Vaasan shp 53 50 3 0 0 0 0 0 4 1 49 2
Varsinais-Suomen shp 69 69 0 0 1 0 2 0 8 0 58 0
Yhteensä 914 812 76 26 3 0 28 8 136 14 747 80
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Nuorisopsykiatrian erikoisalalla ensimmäiselle käynnille 
odottaneet ikäryhmittäin eriteltynä 31.8.2010
1. käynnille
odottaneet
lkm
1. käynnille 
odottaneet yli 
90 vrk
1. käynnille 
odottaneet 
yli 90 vrk, %
Alle 13 
vuotiaat 
yht.
Joista 
odottaneet 
yli 90 vrk
13-17- 
vuotiaat 
yht. 
Joista 
odottaneet 
yli 90 vrk
18-22-
vuotiaat 
yht.
Joista 
odottaneet 
yli 90 vrk
23-vuotiaat ja 
vanhemmat 
yht.
Joista 
odottaneet yli 
90 vrk
Etelä-Karjalan shp 2 0 0,0 1 0 1 0 - - - -
Etelä-Pohjanmaan shp 6 0 0,0 2 0 4 0 - - - -
Etelä-Savon shp 9 1 11,1 - - 9 1 - - - -
HUS 254 37 14,6 3 0 247 36 4 1 0 0
Itä-Savon shp 10 0 0,0 0 0 6 0 4 0 0 0
Kainuun shp - - - - - - - - - - -
Kanta-Hämeen shp 6 2 33,3 0 0 6 2 0 0 0 0
Keski-Pohjanmaan shp 4 1 25,0 0 0 4 1 0 0 0 0
Keski-Suomen shp - - - - - - - - - - -
Kymenlaakson shp - - - - - - - - - - -
Lapin shp 12 4 33,3 0 0 6 2 6 2 0 0
Länsi-Pohjan shp - - - - - - - - - - -
Pirkanmaan shp 18 0 0,0 1 0 16 0 1 0 - -
Pohjois-Karjalan shp 3 0 0,0 0 0 3 0 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaan shp 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon shp 15 4 26,7 0 0 12 4 3 0 0 0
Päijät-Hämeen shp 15 13 86,7 - - 12 10 3 3 - -
Satakunnan shp 26 0 0,0 0 0 11 0 15 0 0 0
Vaasan shp 2 0 0,0 0 0 2 0 0 0 0 0
Varsinais-Suomen shp 19 0 0,0 2 0 16 0 1 0 0 0
Yhteensä 401 62 15,5 9 0 355 56 37 6 0 0
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Lastenpsykiatrian erikoisalalla ensimmäiselle käynnille odottaneet 
ikäryhmittäin eriteltynä 31.8.2010
1. käynnille 
odottaneet 
yht.
1. käynnille 
odottaneet yli 
90 vrk
1. käynnille 
odottaneet yli 
90 vrk, %
Alle 13 
vuotiaat 
yht.
Joista 
odottaneet 
yli 90 vrk
13-17- 
vuotiaat 
yht. 
Joista 
odottaneet yli 
90 vrk
18-22-
vuotiaat 
yht.
Joista 
odottaneet 
yli 90 vrk
23-vuotiaat ja 
vanhemmat 
yht.
Joista 
hoitoa yli 
90 vrk
Etelä-Karjalan shp 10 4 40,0 10 4 - - - - - -
Etelä-Pohjanmaan shp 12 0 0,0 9 0 - - 2 0 1 0
Etelä-Savon shp 3 1 33,3 3 1 - - - - - -
HUS 134 45 33,6 132 43 2 2 0 0 0 0
Itä-Savon shp 3 0 0,0 2 0 1 0 0 0 0 0
Kainuun shp 2 1 50,0 2 1 - - - - - -
Kanta-Hämeen shp 32 18 56,3 28 16 4 2 0 0 0 0
Keski-Pohjanmaan shp 6 5 83,3 6 5 0 0 0 0 0 0
Keski-Suomen shp - - - - - - - - - - -
Kymenlaakson shp - - - - - - - - - - -
Lapin shp 1 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0
Länsi-Pohjan shp 2,0 0,0 0,0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pirkanmaan shp 86 26 30,2 84 25 2 1 - - - -
Pohjois-Karjalan shp 2,0 0,0 0,0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaan shp 9 1 11,1 9 1 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Savon shp 9 0 0,0 1 0 8 0 0 0 0 0
Päijät-Hämeen shp 5 0 0,0 5 0 - - - - - -
Satakunnan shp 33 0 0,0 33 0 0 0 0 0 0 0
Vaasan shp 4 0 0,0 4 0 0 0 0 0 0 0
Varsinais-Suomen shp 36 7 19,4 36 7 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 389 108 27,8 369 103 17 5 2 0 1 0
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Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyajat: 
AIKUISPSYKIATRIA 1.1.–31.8.2010 
Joista käsittely
Käsitellyt 
lähetteet 
yhteensä  alle 3 vrk  4-21 vrk yli 21 vrk yli 21 vrk %
Etelä-Karjalan shp 223 190 140 37 13 6,8
Etelä-Pohjanmaan shp 893 896 485 380 31 3,5
Etelä-Savon shp 355 355 282 68 5 1,4
HUS 5 963 4 257 2 951 1 163 143 3,4
Itä-Savon shp 412 415 343 72 0 0,0
Kainuun shp 290 282 166 100 16 5,7
Kanta-Hämeen shp 592 587 428 148 11 1,9
Keski-Pohjanmaan shp 442 420 242 135 43 10,2
Keski-Suomen shp 1 659 1 659 1 014 642 3 0,2
Kymenlaakson shp 376 372 306 48 18 4,8
Lapin shp 140 67 37 27 3 4,5
Länsi-Pohjan shp 0 114 80 32 2 1,8
Pirkanmaan shp 1 938 1 856 1 489 325 42 2,3
Pohjois-Karjalan shp 540 545 414 131 0 0,0
Pohjois-Pohjanmaan shp 740 638 328 260 50 7,8
Pohjois-Savon shp 1 502 1 429 851 551 27 1,9
Päijät-Hämeen shp 1 434 1 431 932 448 51 3,6
Satakunnan shp 1 016 945 622 310 13 1,4
Vaasan shp 0 510 199 275 36 7,1
Varsinais-Suomen shp 1 669 1 636 1 055 531 50 3,1
Yhteensä 20 184 18 604 12 364 5 683 557 3,0
Saapuneet 
lähetteet 
yhteensä
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Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyajat: 
NUORISOPSYKIATRIA 1.1.–31.8.2010 
Joista käsittely
Käsitellyt 
lähetteet 
yhteensä  alle 3 vrk  4-21 vrk yli 21 vrk yli 21 vrk %
Etelä-Karjalan shp 206 205 183 18 4 2,0
Etelä-Pohjanmaan shp 135 130 89 41 0 0,0
Etelä-Savon shp 85 85 68 17 0 0,0
HUS 1 470 1 323 591 659 73 5,5
Itä-Savon shp 127 130 77 52 1 0,8
Kainuun shp 100 97 59 38 0 0,0
Kanta-Hämeen shp 150 149 118 31 0 0,0
Keski-Pohjanmaan shp 72 72 37 30 5 6,9
Keski-Suomen shp 335 335 155 177 3 0,9
Kymenlaakson shp 217 203 53 111 39 19,2
Lapin shp 111 103 85 17 1 1,0
Länsi-Pohjan shp 0 - - - - -
Pirkanmaan shp 289 272 233 31 8 2,9
Pohjois-Karjalan shp 141 135 101 33 1 0,7
Pohjois-Pohjanmaan shp 0 0 0 0 0 /0
Pohjois-Savon shp 229 234 80 145 9 3,8
Päijät-Hämeen shp 309 308 79 212 17 5,5
Satakunnan shp 342 332 194 132 6 1,8
Vaasan shp 0 135 80 54 1 0,7
Varsinais-Suomen shp 363 362 172 180 10 2,8
Yhteensä 4 681 4 610 2 454 1 978 178 3,9
Saapuneet 
lähetteet 
yhteensä
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Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyajat: 
LASTENPSYKIATRIA 1.1.–31.8.2010 
Joista käsittely
Käsitellyt 
lähetteet 
yhteensä  alle 3 vrk  4-21 vrk yli 21 vrk yli 21 vrk %
Etelä-Karjalan shp 115 113 77 28 8 7,1
Etelä-Pohjanmaan shp 170 172 133 39 0 0,0
Etelä-Savon shp 68 68 47 21 0 0,0
HUS 728 583 241 276 66 11,3
Itä-Savon shp 44 44 32 12 0 0,0
Kainuun shp 37 37 27 10 0 0,0
Kanta-Hämeen shp 110 110 73 36 1 0,9
Keski-Pohjanmaan shp 91 88 15 46 27 30,7
Keski-Suomen shp 108 108 29 79 0 0,0
Kymenlaakson shp 66 66 20 37 9 13,6
Lapin shp 53 54 46 8 0 0,0
Länsi-Pohjan shp 0 43 39 4 0 0,0
Pirkanmaan shp 371 368 189 152 27 7,3
Pohjois-Karjalan shp 83 62 29 31 2 3,2
Pohjois-Pohjanmaan shp 131 118 83 30 5 4,2
Pohjois-Savon shp 273 268 237 26 5 1,9
Päijät-Hämeen shp 92 92 67 24 1 1,1
Satakunnan shp 167 160 88 70 2 1,3
Vaasan shp 0 142 93 44 5 3,5
Varsinais-Suomen shp 444 442 271 155 16 3,6
Yhteensä 3 151 3 138 1 836 1 128 174 5,5
Saapuneet 
lähetteet 
yhteensä
